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Памяти ученого:  
Колдин Валентин Яковлевич
12 марта 2020 года на 95-м году жизни умер заслуженный деятель 
науки, доктор юридических наук, профессор 
Колдин Валентин Яковлевич
Валентин Яковлевич был одним из ведущих ученых-криминалистов страны, лидером 
и общепризнанным авторитетом в области современной теории и методологии крими-
налистической идентификации.
Более 55 лет Валентин Яковлевич занимался преподавательской деятельностью, внес 
значительный вклад в совершенствование методики преподавания криминалистики и су-
дебной экспертизы в высших учебных заведениях России и других стран. Под его научным 
руководством защищен целый ряд кандидатских и докторских диссертаций. 
С 1985 года Колдин В.Я. работал в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России в должности 
главного научного сотрудника. Его работы в области судебной идентификации исполь-
зуются в качестве базовых учебных пособий при подготовке судебных экспертов.
За трудовые заслуги Колдин В.Я. награжден орденами и медалями.
Валентин Яковлевич был замечательным ученым и педагогом, великодушным, добрым 
и отзывчивым человеком. 
Память о Валентине Яковлевиче надолго останется в наших сердцах. Это большая 
потеря для нас. 
Коллектив ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России и редакция журнала «Теория и практика 
судебной экспертизы» приносят глубокие соболезнования родным и близким Валентина 
Яковлевича.
